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π Λсихо ́ огос 
Б СПЕЦольшой выпуск 
Приуроченный к 20.11.15 – Вечеру встречи выпускников департамента психологии УрФУ! 
П о л и н а  Ж д а н ов с к и х  ( 1 
курс): «Посвящение получилось 
просто шикарным! Еще до начала 
были маленькие догадки о том, 
что с нами будет, но они были 
ничем по сравнению с увиден-
ным. Было жутко, смешно и очень 
интересно.  Даже моросящий 
дождь не смог испортить впечат-
ления! Один раз нашу команду 
напугали так, что мы прижались к 
полу и не хотели вставать!  А про 
то, что нам пришлось раздеваться,  
вообще можно рассказывать 
отдельно целую вечность. Также 
порадовали послепосвященские 
в еч е р н и е  и г р ы .  Н а п р и м е р , 
«Мафия». Больше всего понрави-
лась Валя! Она доставляла много 
позитивных эмоций и  очень 
понравилась мне как человек.  Мы 
писали гимн мясу, ловили фобии, 
давали представление в цирке! С 
радостью еще раз бы так посвяти-
лась!» 
Елизавета Михайлова (1 
курс): «Сказать, что посвящение 
мне понравилось – не сказать 
ничего.  Будто побывала одним из 
героев фильма! Каждый пункт с 
заданиями в отдельной тематике, 
каждый организатор – персонаж 
со своим поведением. Была и 
растерянность, когда на входе 
встретили «старика», и страх, 
когда кто-то выскакивал из-за угла 
в темном коридоре, кричал вслед, 
и веселье, когда каждый окунул 
руку в «нечто». Не знаю, был ли у 
кого-то столь же разнообразный 
квест: бродили между елками за 
проводником, решали семейные 
проблемы при помощи овощей, 
искали Йорика в библиотеке, 
бегали за фобиями и, конечно же, 
пыт а лись  вс еми правдами и 
неправдами попасть в психболь-
ницу. Еще ни от кого из моих 
знакомых не слышала, чтобы на 
посвящении они участвовали в 
целой истории. Огромное спасибо 
всем, кто организовывал это, да 
еще и в такую погоду! Ребята, вы 
крутые! Если будет возможно, в 
следующем году обязательно 
приму участие в подготовке и не 
уроню заданную планку».
Игорь Бурлуцкий (1 курс): 
«Просто крутое мероприятие! Я 
не думал, собираясь возле нашего 
корпуса, что будет настолько 
интересно. Впечатлил внешний 
вид всех организаторов: все были 
настолько разные и страшные, что 
нельзя было узнать кого-то. Не 
понятно было, кто эти люди и при 
чем здесь мы, первокурсники. Но 
потом, когда мы увидели на одном 
из квестов Валю, то поняли, что 
все ребята-организаторы – свои 
люди. Было страшно, когда нас по 
одному выхватывали из темной 
комнаты ,  з авязыва ли  глаза , 
крутили ,  вертели .  И  когда  в 
темноте было много рук, которые 
трогали, щипали и щекотали. А 
потом просто заставили упасть на 
колени и ползти! Я запомню это 
посвящение надолго. Спасибо 
вам, ребята!» 
Мария Смирнова (2 курс, 
о р г а н и з ато р ) :  « О х ,  уж  э то 
посвящение! Вспоминая своё 
посвящение в прошлом году, я 
поняла,  что хочу в  этом году 
принять участие в таком меропри-
ятии. Так как я являюсь наставни-
ком группы клинических психо-
л о го в ,  м о й  в н е ш н и й  в и д  н е 
должен был меня выдавать. Было 
решено сделать наижутчайший 
ма к и я ж ,  с  к р о во п од т е ка м и , 
синяками под глазами и кровавым 
С 26 по 27 сентября 2015 года состоялось традиционное посвящение 
первокурсников департамента психологии ИСПН. Подробнее об 
этом из рассказов участников посвящения!
Кто-то ходит за окном и стучится в двери... 
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По следам ЛПШ
п л ат ь е м .  Л и ц а  н а п у г а н н ы х 
первокурсников  надо   было 
видеть: столько страха, смятения. 
Все организаторы продумали до 
мелочей свою речь, образ, манеру 
поведения и обстановку в локаци-
ях. В конце было приятно увидеть 
веселые лица первокурсников и 
услышать их положительные, 
восторженные отзывы о посвяще-
нии. Это было замечательно, ведь 
мы старались для них! В следую-
щем году они сами прочувствуют 
на себе, какого это, быть организа-
тором.  Добро пожаловать на 
психфак, ребята!»
Текст: Мария Смирнова  (2 курс)
Фото: Александра Гезибейкова, 
(2 курс)
Школу посетили участники не 
только из Екатеринбурга, но также 
Москвы,  Волгограда,  и  стран 
Б л и ж н е г о  З а р у б е ж ь я : 
Азербайджана и Казахстана. Их 
вниманию были представлены 
мастер-классы «Преодоление 
барьеров профессионального 
развития», «Медиация в конфлик-
те», «Азбука бизнес-консультанта», 
а также мастер-классы, посвящен-
ные спортивной психологии, 
нейрокогнитивным исследованиям, 
организации учебной деятельности 
и психотерапии.  
Роза Хабибуллина (г. Екате-
ринбург): Мне, как практику, были 
интересны мастер-классы по моей 
тематике и плюс возможность 
использовать  инструменты, 
которые давали. Не все педагоги 
давали, какие-то рабочие штуки, 
поэтому те, что были более пред-
метными, и стали очень полезны».
Лиза Шелдон (г. Волгоград):
«Мне понравилось! Во-первых, 
сами мастер-классы были очень 
интере сными  и  поле зными. 
Многое для себя снова открыла и с 
разных сторон. Во-вторых, мне 
понравились организаторы – вы 
крутые до бесконечности! И за 10 
дней мы все стали такими семей-
ными, что я теперь  долго буду 
вспоминать это событие!».
Илья Попов (г. Екатеринбург) 
«ЛПШ понравилась, особенно 
ее насыщенность: за короткий 
промежуток времени ознакомление 
с огромным и различным материа-
лом. Да, в некоторой степени это 
приводит к не самому глубокому 
пониманию предмета,  однако 
подбор мастеров и сама организа-
ция были на высшем уровне».
Канапина Ботакоз (г. Кара-
ганда):
«ЛПШ  в  УрФУ  мне  очень 
понравилась! Я учусь в магистрату-
ре на 2 курсе, поэтому по учебной 
программе должна была пройти 
зарубежную стажировку, и ЛПШ 
стала для меня отличной возмож-
ностью! С документацией не было 
никаких проблем, за что я очень 
благодарна организаторам. Прог-
рамма была очень насыщенной, с 
утра до вечера мы получали самые 
разные знания, очень полезные и 
интересные. Самое главное, что все 
проходило в виде мастер-классов, 
тренингов, было много практики! И 
С 17 августа по 26 августа прошла II Международная летняя 
психологическая школа (сокращенно ЛПШ),  посвященная теме: 
«Современные направления практической психологии». 
события
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За последние десятилетия 
специалисты разных областей 
знания отмечают рост числа 
случаев сложных нарушений 
р а з в и т и я .  В  ч а с т н о с т и ,  п о 
данным мировой статистики, 45 
случаев  на  10  000  дет ского 
населения выпадает на детский 
аутизм .  В  настоящее  время 
актуальность проблемы аутизма 
стала очевидной для специалис-
тов разных областей. Это приво-
дит к осознанию, что решение 
этой проблемы возможно только 
в рамках междисциплинарного 
подхода.
В первый день конференции 
президент АНО «Центр проблем 
ау т и з м а »  Е к ат е р и н а  М е н ь 
провела семинар «Понимание 
аутизма». Во второй день были 
разобраны современные теории, 
о бъ я с н я ю щ и е   о щ у щ е н и я , 
мышление и поведение людей с 
ау т и з м о м .  Т а к ж е  н а  ф о н е  
вопросов развития детского 
аутизма,  были выне сены на  
обсуждение модель инклюзивно-
го образования и мультидисцип-
линарная коррекционная про-
г р а м м а .  К р ом е  т о го ,  б ы л и 
обширно рассмотрены диагнос-
тика аутизма и возможности 
терапии людей с расстройством 
аутистического спектра (физи-
ческая терапия и эрготерапия).
Среди ведущих были предста-
вители департамента психологии 
и лаборатории мозга и нейроког-
нитивного развития УрФУ, МГУ 
им. Ломоносова, НИЦ  детской 
н е й р о п с и х о л о г и и ,  Н П 
«Ассоциация  специа листов 
сенсорной интеграции», группы 
Суламот (Израиль), АНО «Физи-
че ская реабилитация»,  АНО 
« О т к р ы т ы й  го р од » ,  Ц е н т р а 
анализа  поведения  при НГУ 
(Новосибирск).
В третий день конференции 
был  проведён  круглый  стол 
«Прикладной анализ поведения. 
Современная практика». Также 
группа Суламот (Израиль)  и 
« П о н и м а н и е  ау т и зм а »  ( п од 
р у к о в о д с т в о м  Е к а т е р и н ы 
Мень)провела  семинары «Пос-
троение проце сса  инклюзии 
ребенка с аутизмом в общеобразо-
вательных рамках с сопровожда-
ющим (тьютором)». 
В четвёртый день для гостей 
конференции были проведены 
ещё два семинара:  «Принципы 
п о с т р о е н и я  д и н а м и ч е с ко й 
коррекционно-развивающей 
программы для ребенка с аутиз-
мом» (группа Суламот); практи-
ческий семинар «Методы при-
кладного анализа поведения для 
специалистов», организатором 
которого выступил Центр анализа 
поведения при НГУ.
Успешное проведение конфе-
ренции наглядно показало, как в 
обществе востребовано обсужде-
ние проблем аутизма с позиции 
междисциплинарного подхода. 
Хочется подчеркнуть, что это 
в ы з ва л о  у  р я д а  в ед ом с т в ,  в 
частности Министерства Образо-
вания Свердловской области, 
желание поддержать будущие 
мероприятия, связанные с рас-




Фото: Викторая Толкачева (2 
курс)
18-21 сентября 2015 года на базе департамента психологии УрФУ 
прошла конференция «Аутизм: междисциплинарный подход». В 
качестве участников и докладчиков выступили специалисты  
разных областей, чиновники, а также родители и члены семей 
детей и взрослых с аутизмом.
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«Аутист – это просто другой по организации взаимодействия с миром 
человек, он просто другой, а не больной» (с) С. Ю. Киселёв
В УрФУ обсудили аутизм
  
нельзя не отметить, что организато-
ры позаботились о нашем досуге. 
По аудиториям были расклеены 
фотографии достопримечательнос-
тей города,  которые мы могли 
посетить в свободное время. А еще 
нас  по стоянно  грели  чаем  и 
печеньками, за что я очень полюби-
ла организаторов! Спасибо всем, то 
приложил свою руку в это замеча-
тельное дело!».
Роман Тен (г. Караганда):
«Все было четко и упорядочен-
но, мы всегда были чем-то заняты. 
Понравилось, что «ученики» 
были из разных сфер – не только 
психологи. Это всегда интересно, 
ну и много знаний новых, полез-
ных, это самой собой».
Ирина Савина (г. Екатерин-
бург):
М н е  о ч е н ь  п о н р а в и л о с ь 
психологическое консультирова-
н и е ,  м а с т е р - к л а с с  « Лож ь  и 
правда», понравилась группа и 
руководитель Руслан Гогичаев!».
В прошлом году успех прове-
дения летней психологической 
школы превзошел ожидания. 
После этого было принято реше-
ние сделать данное мероприятие 
ежегодным, и летом 2015 была 
проведена вторая ЛПШ. Удалось 
ли организаторам повторить 
успех первой школы – узнаем из 
первых рук!
Руслан Гогичаев (4 курс):
«На мой взгляд,  это самая 
удачная школа (если сравнивать с 
предыдущими).  Получило сь 
атмосферно, приятно и комфор-
тно. Быть куратором мне тоже 
доставило удовольствие. Думаю, 
что  много е  в  данном случае 
завис ело  от  команды,  и  мне 
просто повезло! Привет всем 
зелёновым!! В общем, участво-
вать рекомендую»
Наташа Кишеева (2 курс 
магистратуры):
«Это лучшая психологическая 
школа ,  которую я  по с етила . 
О р г а н и з а ц и я  б ы л а  отл и ч н о 
продумана, было комфортно и 
интересно взаимодействовать с 
остальными организаторами, 
думаю, эта деятельность пошла 
мне на пользу!»
Катерина Карпенкова (4 
курс):
«Понравилась ли ЛПШ? Да, 
несомненно. Вопросы, которые 
были поставлены, а в дальнейшем 
подробно раскрыты, для меня 
были важны. В частности, спо-
ртпсихология ,  как  и  где  она 
развивается, кто может ей зани-
маться? Мне понравился ответ, 
что клинических психологов 
любят и ждут на этом поприще, а 
главное, я получила в подарок 
книгу, где подробно рассказывает-
ся о том, что такое спортпсихоло-
гия, как она появилась и какое 
значение имеет для спортсменов, 
т р е н е р о в  и  в с е х ,  к т о  хоч е т 
научиться преодолевать труднос-
ти. Также мне очень понравился 
бизнес-тренинг, на котором мне 
посчастливилось быть 2 раза. 
Теперь ,  о ст ало сь  научиться 
применять полученные знания о 
стратегиях и подводных камнях 
построения бизнеса. Мне понра-
вилось быть организатором! Я 
была в гуще событий, знакоми-
лась с новыми людьми.  На ЛПШ 
собрались душевные, замурча-
тельные и отзывчивые люди! 
Атмосфера была теплой, веселой, 
и каждый день чем-то запоминал-
ся и удивлял. Я ни капельки не 
пожалела быть организатором, не 
смотря на усталость и голод». 
Михаил Сиденков (2 курс):
« Л П Ш  м н е  п о н р а в и л а с ь 
насыщеннностью образователь-
ной программы – было большое 
ч и с л о  и н т е р е с н ы х  м а с т е р -
классов, которые привлекали 
участников .  Но ,  т.к .  я  был  в 
о р г ком и т е т е ,  в и д е л  м е л к и е 
недочеты в работе. Впрочем, без 
них не обходится ни одно мероп-
риятие».
Текст и  фото:  Мазуркевич 
Валентина (4 курс)
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Друзья!
Веселою гурьбой
сошлись мы нынешней порой
не для бессмысленных затей –
отметить славный юбилей!
И пусть на фоне круглых дат
наш праздник, в общем, угловат 
–
по сути – подростковый срок,
и всё же – новый наш итог.
Признаться, оды не люблю,
фанфарами не утомлю,
грядёт ещё пора наград...
Я лучше брошу взгляд назад.
1.
Мы на изломе рождены,
когда из недр былой страны
рождались новые миры –
менялись правила игры!
Хоть выжить было мудрено,
зато вдруг всё разрешено...
Лупандин, помню, нас собрал.
 Ну, что, коллеги? – он сказал –
Так будем потихоньку тлеть?
Ведь можно Новое посметь!
Совсем иной проложим путь?
Пора нам в душу заглянуть...
В шкале пространств, в пыли 
времён
увидим новый горизонт!
Пусть материальность хороша –
не ей одной жива душа.
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«Узнай же, юный ученик, 
                                      историю своих отцов...» 
19 октября наш альма-матер отмечает свой солидный 95 день 
рождения. Сложно пройти мимо такой внушительной даты – вот и 
мы, вдохновленные этим, вспомнили об истории нашего факульте-
та, неотъемлемо существующего в рамках этого огромного Универ-
ситета. История будет длинной, поэтому приготовьте чай и устрой-
тесь поудобнее...
Д епарт амент  психологии 
гораздо моложе большинства 
департаментов. Он был основан 
только в 1992 году трудом мало-
численной группы энтузиастов, 
выходцев, в большинстве своем, из 
расположенного ныне по сосе-
дству, факультета биологии. Нам 
всего 23, однако за эти годы была 
проделана колоссальная работа, 
которая не утихает по сей день ни в 
рамках Университета, ни за его 
пределами в сферах теории и 
практики психологии. 
факультет в первый год состоял из 
9 преподавателей и 20 студентов. 
Глотова  возглавила кафедру 
общей психологии, Лупандин – 
психофизиологии.  На нашей 
кафедре было 3 преподавателя, в 
1994 пришел Киселев С.Ю. (сразу 
после биофака), в 97, по-моему, 
Коряков Я.И.».
Ныне в департаменте психоло-
гии работает около 60 преподава-
телей, среди которых 6 докторов 
наук и профессоров, а также 25 
кандидатов наук. Число поступа-
ющих студентов только растет...
К тому же больше перспектив
на не истоптанном пути!
– Да! – согласились мы – Идём!
Дорогу к Истине найдём!
Нашли? 
Ну, это как взглянуть...
Итог не плох.
Но лучше – ПУТЬ!
|…|
2.
Вприпрыжку на шестой этаж
проносится за маршем марш,
как запыхавшийся студент,
наш самый стройный факуль-
тет.
С ним состязаться не берусь,
ему ровесник третий курс,
что поступал еще в УрГУ,
спит и жует он на бегу,
слегка лохмат, в джинсу одет –
ребенку нынче 20 лет,
его друзей привычный круг –
мобильник, плейер и ноутбук,
и, где бы он ни пребывал,
На фото: Владимир Иванович 
Лупандин, доктор биологических 
наук,  заведующий кафедрой 
психофизики и психофизиологии в 
период с 1992 по 2008 гг.
На фото: Галина Анатольевна 
Глотова, доктор психологических 
наук, первый декан факультета
Я обратилась за историей «из 
первых рук» к человеку, на глазах 
которого происходило развитие 
факультета (ныне Департамента), 
Гизуллиной Анне Владимировне, 
которая по сей день работает на 
кафедре клинической психологии и 
психофизиологии,  являясь  ее 
старшим преподавателем. Со слов 
самой  Анны Владимировны: 
«Глотова Г.А и Лупандин В.И. 
делали все бумаги и все пробивали, 
а мы – я, Сурнина О.Е, Попова Л.Г., 
Касатов А.П, Баранская Л.Т, Боднар 
А.М и еще 3-4 человека (я их сейчас 
и не вспомню) – писали программы 
предполагаемых курсов.  Весь 
На фото: А.В. Гизуллина, 1990 год, 
кафедра физиологии человека и 
университету 95
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о восприятии миров
сквозь грезы мысленных оков.
Про Nachtansicht und Tagansicht…
Verstehen? Oder wieder nicht?
А зря! Ведь ежели понять,
мирами можно управлять,








что всем пытается помочь?
Иль заработать он не прочь
на том, чтобы менять миры,
толк зная в правилах игры…
5
В зазоре между двух миров,
был старый биофак таков:
Виварий не на что кормить,
лягушек не на что купить,
всем микроскопам тридцать лет
на новые же денег нет,
истрачен всякий реактив –
не видно лучших перспектив.
Мир новый прорастал ещё,
Прозренья миг к нам снизошел
в лице Лупандина с небес
(а может нас попутал бес?)
«Пока с матбазой нелады -
проверим Фехнера труды!
Душа, она ведь под рукой,
затраты в общем никакой…»
И в психофизику нырнув,
как будто в бездну заглянув,
мы зачарованно молчим,
Текст: Марина Владимирова
Фото: архив А.В.  Гизуллиной 
лягушек резать не хотим,
а лишь хотим себя понять
души пространство изучать,
ключ к времени в себе найти,
и к счастью отыскать пути,
и словно Ариадны нить
суть темперамента схватить.
Но биофак сказал: «Друзья!
Быть в мракобесии нельзя!
Нет в биологии души,
а значит лучше не греши,
вон кошку на дворе поймай
мозги в ней честно ковыряй
и изучай, все что найдешь!
А панпсихизм – сплошная ложь,
грешной, срамной идеализм,
вы б приплели ещё фрейдизм!!!!»
На фото: Кафедра психофизиологии 2007-2008 год. Е. Латушкина, 
А.В. Гизуллина, В.И. Лупандин, И. К. Пятых, Е. С. Иванова
И тут нахмурил брови шеф
и невзначай спросил нас всех,
кто не боится с ним пойти
в столь мракобесные пути.
И к педагогам он ходил
их души ясные мутил,
их стать психологами звал,
и перспективы рисовал.
И женщин нежные сердца
откликнулись на зов отца,
покинув теплое гнездо
они пришли в вот этот дом,
сразив рабфак, срубив ОНТИ,
сумели место захватить,
возделать знаний огород
и здесь взрастить чудесный плод,
которого любимей нет –
тебя наш милый факультет.
И вот пришла твоя пора
с родного отчего двора
из детских игр, болезней, бед
шагнуть в широкий этот свет.
Мир посмотреть, себя познать,
чего ты стоишь испытать,
и не щадя окрепших ног,
пройти все трудности дорог,
в российской нищенской глуши
к великим таинствам души...
Автор: А.В. Гизуллина  
Стихотворение начато в 2007 
(факультету 15 лет), 
продолжено в 2010  (18 лет), 
закончено в 2013 (21 год).
Авторское оформление 
сохранено (ред.)
«Ольга Ефимовна (тогда еще ассистент) в 1990 году на кафедре 
физиологии человека и животных (биофак)» (с.)
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Узнай же, Юный Ученик,
историю своих отцов,
коль их стезёй идти готов…
3
В тот век иной был мир другим –
ещё клубился всюду дым –
поскольку рухнула стена,
в обломках чьих погребена,
наивность наших юных лет,
а с ней и торжество побед.
Ломать не строить – каждый 
мог…
Когда же вышел спрос и срок
на тех обломках созидать –
застряли… Строить – не ломать…
Нужны и знанья и подход,
практичность и мечты полёт,
отвага наглости подстать
и ум – законы уважать.
Кому дано все это враз?
Тому, кто породил всех нас…
4
Вот Фехнер Густав Теодор
давненько поднял разговор
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корректировка этого плана с 
учетом тогдашних возможностей 
н а ш е г о  н е б о л ь ш о г о 
преподавательского коллектива. 
После того, как в 1997 г. был 
осуществлен первый выпуск 
психологов, отделение было 
преобразовано в  факультет 
психологии. В последующие 
г о д ы  ф а к у л ь т е т  а к т и в н о 
развивался:  обучение стало 
п р о в о д и т ь с я  п о  д н е в н о й , 
вечерней и заочной  (первое и 
второе высшее образование) 
формам на госбюждетной и на 
к о м м е р ч е с к о й  о с н о в е ;  в 
несколько раз увеличилось число 
преподавателей ,  многие  из 
которых защитили дисертации и 
получили  ученые  степени ; 
вместо двух кафедр стало пять; 
факультет включился в работу в 
филиалах УрГУ в Ноябрьске и 
Н о в о у р а л ь с к е  и  в 
предст авительстве  УрГУ в 
Нижнем Тагиле. В целом могу 
сказать ,  что  это  были  годы 
интере сной и  напряженной 
работы».
   С в о е  п и с ь м о  Г а л и н а 
Анатольевна закончила теплыми 
словами: «От всей души желаю 
процвет ания  департ аменту 
психологии УрФУ, а всем его 
преподавателям и студентвм - 
счастья и творческих успехов!»
Зависла сеть – экран погас
и тут сынок заметил нас –
свою реальную семью –
Психею – мать,
отца – УрГУ.
И в изумлении немом
он озирает этот дом,
где он родился и взрастал,
и вопль внезапно он издал:






Мне удалось связаться еще с 
од н и м  ч е л о в е ко м  -  п е р в ы м 
деканом факультета: Глотовой 
Г а л и н о й  А н а т о л ь е в н о й .  В 
настоящее время она  работает на 
кафедре психологии в МГУ им. М. 
В. Ломоносова. На вопрос, как она 
видит процесс создания и само 
решение основания департамента 
с высоты прошедшего времени, 
она ответила следующее: 
«Решение о создании отделения 
психологии принимало сь  не 
мною. Осенью 1991 г.  меня и 
Владимира Ивановича Лупандина 
пригласила Татьяна Фёдоровна 
К а р д а п о л о в а ,  к о т о р а я
в  т о  в р е м я  б ы л а  о д н и м  и з 
проректоров УрГУ. Она спросила, 
как мы смотрим на то, чтобы в 
Ур Г У  н а ч а т ь  п о д г о т о в к у 
психологов. Мы, конечно же, 
э т о м у  п р е д л о ж е н и ю 
обрадовались. Меня назначили 
и с п о л н я т ь  о б я з а н н о с т и 
На фото: А.С. Алексеева (Кацман), А.В. Гизуллина, В.И. Лупандин, 
Ольга Ефимовна Сурнина (доктор наук, профессор) (2004-2005)  
з а в е д у ю щ е г о  о т д е л е н и е м 
психологии, после чего началась 
формальная процедура создания 
отд е л е н и я  п с и хол о г и и  ка к 
с а м о с т о я т е л ь н о г о 
образовательного подразделения 
(подготовка  документации, 
неоднократные обсуждения на 
Ученом совете УрГУ, перевод 
ч а с т и  п р е п од а ват е л е й  с  и х 
кафедр на отделение психологии 
и т.д.). Моментов, когда хотелось 
бы всё  бро сить ,  не  было,  во 
всяком случае, у меня, хотя чисто 
о р г а н и з а ц и о н н ы х  и 
административных трудностей 
было очень много. Чтобы летом 
1992 г. провести первый набор на 
отделение психологии, в конце 
1991 г. мною был разработан и 
утвержден на Ученом совете 
УрГУ учебный план на все 5 лет 
обучения. Поскольку я закончила 
очную аспирантуру факультета 
психологии МГУ имени М.В. 
Ломоносова, то за основу был 
взят учебный  план данного 
ф а к у л ь т е т а .  К о н е ч н о , 
потребовалась определенная 
его отчизна – виртуал,
ведь все нейронные пути
сомкнули синапсы в сети.
Ночь напролёт играть он рад,
но в сеть вошёл Военкомат 
Пришла повестка – в цвете лет
попал малыш в эксперимент
по сотворению УрФУ –
и свяжет он свою судьбу
rак древнегреческий кентавр
с химерой ( кто ж её призвал?)
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«Lifelong Learning»
Нужно ли учиться работающим специалистам? Обучение в течение 
всей жизни (Lifelong Learning) – это образовательная стратегия, 
призванная способствовать повышению квалификации кадров и 
борьбе с безработицей за счет профессиональной мобильности.  
специализация, прикладной 
характер,  актуально сть  для 
практики. 
Департамент  психологии 
УрФУ предлагает краткосрочные 
программы повышения квалифи-
кации по психологии. На сего-
дняшний день у нас действуют 
курсы по различным направлени-
ям экспрессивной терапии: арт-
т е р а п и я ,  п е с оч н а я ,  т а н ц е -
д в и г а т е л ь н а я ,  т е л е с н о -
ориентированная терапия, а также 
программы для психологов и 
педагогов, работающих с детьми и 
подростками. Занятия ведут как 
преподаватели факультета, так и 
приглашенные специалисты».
Узнать больше о повышении 
квалификации в департаменте 
психологии УрФУ Вы можете по 
адресу psy.ispn.urfu.ru «Дополни-
тельное образование».
По вопросам сотрудничества: 
Муслумов Рустам Рафикович, 
директор центра ДПО:  
psy.ispn.urfu@gmail.com
Текст: Полина Лобанова
Эта стратегия  действует  в 
странах Европы уже более 20 лет. В 
новом законе «Об образовании в 
РФ» напрямую говорится о том, 
что система непрерывного образо-
вания создается и в России. Значит 
ли это,  что реализуя принцип 
«Учиться никому не рано и никогда 
не  поздно» ,  мы  ст ановимся 
обществом «вечных студентов»? В 
поиске ответа на этот вопрос мы 
обратились к Муслумову Рустаму 
Рафиковичу, директору центра 
дополнительного профессиональ-
ного образования департамента 
психологии УрФУ.
 «Дополнительное образование 
значительно отличается от высше-
го. При подготовке бакалавров и 
специалистов делается акцент на 
фундамент а льных  о сновах , 
базовых принципах профессии, 
формируется профессиональное 
м ы ш л е н и е .  П р и  э том  у з к и е 
практические вопросы нередко 
остаются за рамками курсов. 
Студенту интересно все, ему 
только предстоит сделать профес-
сиональный выбор. Работающим 
же специалистам зачастую важно 
найти конкретный ответ: решить 
ту или иную профессиональную 
задачу, получить рабочую методи-
ку, по-новому посмотреть на свою 
практику.
С т о и т  л и  р а б о т а ю щ е м у 
профессионалу учиться? Да, и это 
не всегда предполагает получение 
второго (третьего, десятого…) 
высшего образования, которое 
требует значительных финансо-
вых и временных затрат. Принци-
пы построения курсов дополни-
тельного образования:  узкая 
специализация,  прикладной 
характер,  актуально сть  для 
практики. 
Департамент  психологии 
УрФУ предлагает краткосрочные 
программы повышения квалифи-
Наши выпускники 2011-2014 гг
Деменёва (Пашкевич) Олеся 
(выпуск 2011):
«Я работаю в Свердловском 
областном медицинском коллед-
ж е  п е д а го гом - п с и хо л о гом . 
Диплом магистра я получила в 
2011 году (специализация «Пси-
хология личности и конфликтоло-
гия»).  Но получение диплома 
стало лишь началом моего пути в 
психологию, и на протяжении 
всего периода работы я продол-
жаю повышать свою квалифика-
ц и ю  ( н а  с е год н я ш н и й  д е н ь 
являюсь  студенткой  3  курс а 
ИППК УрФУ по специальности 
«Психоанализ»).  Работать по 
специальности начала с 2008 года, 
за этот период мною были разра-
ботаны авторские тренинговые 
программы. Например, я являюсь 
автором «Программы развития 
эмоционального интеллекта 
старшеклассников как способ 
устранения «двойного стандарта» 
в  отношении к  терроризму », 
«Программы развития эмоцио-
нального интеллекта младших 
школьников на основе формиро-
в а н и я  ч у в с т в е н н о го  о п ы т а 
познания природных явлений (в 
соавторстве)» ,  «Программы 
формирования навыков безопас-
ного поведения в экстремальных 
ситуациях для школьников». В 
настоящее время, помимо основ-
ной  деятельно сти  педагога-
психолога, разрабатываю про-
грамму по преодолению стереоти-
п о в  м ы ш л е н и я ,  м е ш а ю щ и х 
творческому развитию личности. 
   
Панченко Владимир (выпуск 
2013 года):
 « Я  р а б от а ю  в  Ур а л ь с ком 
филиа ле  Цент ра  экст ренной 
психологической помощи МЧС 
России психологом отдела психо-
логической и психофизиологичес-
кой диагностики. Как специалист 
отдела провожу тестирование 
кандидатов при приеме на работу в 
М Ч С  и  п р и  п р од в и же н и и  п о 
службе .  Набор  те стируемых 
характеристик зависит от дол-
жности: к спасателям предъявля-
ют иные требования, чем к бухгал-
терам. Но есть и общие для всех 
тесты: проверяем лабильность 
мышления, концентрацию внима-
ния ,  ст ре ссоустойчиво сть . . . 
Работа построена таким образом, 
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чтобы дать максимально взвешен-
ное заключение. Для сотрудников 
"прикрепленных" подразделений 
проводим мониторинг - диагнос-
тику рисков ухудшения физичес-
кого и психологического состоя-
ния, в частности - постэкспеди-
цию - диагностику состояния 
после работы на ЧС. Полученные 
данные становятся основанием 
для другой части психологическо-
го сопровождения - реабилитации. 
Работа психологом в МЧС требует 
с и с т е м ат и ч н о с т и  и  у м е н и я 
соответ ствовать  ст андарту. 
Психолог МЧС - это не тот, кто 
впереди пожарного бросается в 
горящее здание, а тот, кто убедит-
ся, что эвакуированные из пожара 
люди знают, где им переночевать, 
и знают с чего начать налаживать 
свою жизнь после ЧС».
К и м  А н н а  ( в ы п ус к  2 0 1 4 
года): 
«Я закончила университет в 
прошлом году. Сейчас работаю 
психологом и учителем психоло-
гии в Кадетской школе-интернате 
«Екатеринбургский кадетский 
корпус». После окончания уни-
верситета было непросто найти 
работу по специальности, потому 
что опыта, полученного в процес-
се обучения, катастрофически не 
хватало для того, чтобы попасть в 
серьезную организацию. Однако 
мне это удалось! Школа, где я 
работаю - одна из немногих, в 
образовательную программу 
которых входят уроки по психоло-
гии и профессиональному само-
определению. Таким образом, 
дети, начиная с пятого класса, 
учатся эффективно взаимоде-
йствовать друг с другом, узнают 
б о л ь ш е  о  с е б е ,  о с в а и в а ю т 
навыки рефлексии. Особенность 
учебного заведения заключается 
в  том ,  ч то  м н о г и е  р е бя т а  - 
приезжие, а значит с девятого 
класса живут в интернате вдали 
от родителей. Это обуславливает 
целый ряд психологических 
трудностей, с которыми мне 
приходится работать. В целом 
могу сказать, что психологи в 
школах, а особенно в кадетских 
корпусах, необходимы. Помо-
гать подросткам - ни с чем не 
сравнимо прекрасное чувство!».
Хакимова Анна (выпуск 
2012 года): 
 «В 2012 году я  получила 
диплом по специальности «Кли-
ническая психология». Сейчас я 
работаю в Клиническом институ-
те мозга. Мы занимаемся диагнос-
тикой и восстановлением высших 
психических функций (память, 
внимание, восприятие и т.д.) у 
пациентов с ЧМТ и после ОНМК 
(инсульты, операции). Работа 
очень интересная, но не простая. 
Главное  -  желание  помогать 
людям». 
Биккинина Евгения (выпуск 
2012): 
 «В настоящее время я работаю 
менеджером по оценке персонала 
в ЗАО "ПФ "СКБ Контур". Пола-
гаю, что знания, полученные в 
процессе обучения на факультете 
психологии, послужили прекрас-
ным фундаментом для формиро-
вания меня как профессионала. В 
моей работе необходимо уметь 
грамотно и точно оценить навыки 
и качества сотрудника, которые 
необходимы для  успешного 
в ы п о л н е н и я  о п р е д е л е н н о й 
работы. По результатам оценки я 
могу подобрать наиболее подхо-
дящие инструменты для развития 
человека в организации. Работа в 
этой профессии дает мне возмож-




Фото: личный архив выпус-
кников
участником нашего клуба.  До 
встречи в Psycho Stand up!
Встречи клуба проводятся по 
средам раз в две недели в 18.00 на 
Куйбышева 48. 
Контакты клуба: официальая 
группа в контакте: 
http://vk.com/public77392843 
Почта руководителя клуба: 
anastasia.reschetnikova@yandex.ru
Текст: Анастасия Решетникова  
(4 курс)
Фото: Виктория Толкачева (2 
курс), Валентина Мазуркевич (4 
курс)
желающих вступить в ряды клуба, 
у ч а с т во ват ь  в  о р г а н и з а ц и и 
показательных игр, выступать с 
речью и просто наблюдать за 
дебатами!
   Свяжитесь с руководителем 
клуба, чтобы стать его 
участником: 
https://vk.com/bugai_t
Текст и фото: Анна Старкова 
(4 курс)  
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Psycho Stand-up!
А у вас есть «Харизма»?  
Каждый семестр «Харизма» 
проводит показательные игры, 
с в о е о б р а з н ы е  ш о у .  В с е 
желающие могут посещать эти 
игры как зрители или дебатеры. 
В апреле 2015 года клуб дебатов 
«Харизма» занял 2-ое почетное 
место в городском раторском 
многоборье «Ораториада 2015» 
среди не только команд дебатеров, 
но и актеров, и специалистов в 
переговорах. 
   Ч то  в ы  м оже т е  п ол у ч и т ь , 
участвуя в играх клуба? 
В о - п е р в ы х ,  н а у ч и т е с ь 
о т с т а и в ат ь  с в о ю  п о з и ц и ю , 
грамотно подбирать аргументы и 
выстраивать свою речь. 
В о - в т о р ы х ,  с м о ж е т е 
раскрепоститься перед публикой, 
отточить навыки выступления 
перед людьми разных статусов 
и возрастов. 
В-третьих, расширите свои 
познания о мире и, конечно же, 
получите хорошее настроение!
В 2015  году  клуб  планирует 
расшириться :  открыть  клуб 
переговоров и курсы ораторского 
мастерства.
«Харизма» приглашает всех 
Кто мы? Клуб, в котором участники отстаивают свою позицию на 
ту или иную тему. Это не скучные политические дебри, а активное 
противодействие команд на самые животрепещущие темы. .
Stand up comedy – это вид искусства, который имеет мгновенный, 
взаимный, психотерапевтический отклик, это ментальная связь 
выступающего и публики. Мы передаём идеи и мысли, говорим, 
что чувствуем, и, благодаря этому, завладеваем аудиторией.  
УрФУ, 2015,  где от клуба был 
представлен мастер-класс «Psycho 
Stand up» как практическая техника 
«юморотерапии». Теперь и у Вас 
есть возможность почерпнуть что-
то полезное для своего личностно-
го и профессионального роста в 
рамках клуба Psycho Stand up.
Встречи нашего клуба проходят 
в свободной и непринуждённой 
форме ,  где  каждый  может  с 
лёгкостью проявить инициативу и 
раскрыть свой творческий потен-
циал.  В этом году мы уделим 
особое внимание импровизацион-
ной форме выступления стендапе-
ра, познакомимся с новыми видами 
Stand-up, также расширим наши 
представления о возможностях 
Stand-up  как  вида  искусства,  
рассмотрим, какие ценные навыки 
практикующего психолога может 
приобре сти  ст эндапер,  став 
Наш клуб был создан в сентябре 
прошлого года. За это время мы 
достигли значительных успехов. В 
рамках наших встреч мы познако-
мились с историей жанра «stand-
up».  Посредством специально 
разработанного комплекса упраж-
нений мы занимались развитием 
юмористических, коммуникатив-
ных (вербальных и невербальных) 
навыков публичного выступления. 
Также мы прояснили, можно ли 
развить «чувство юмора», разобра-
ли, какие существуют игры для 
тренировки составления шуток. 
Ребята нашего клуба выступили в 
качестве стэндаперов на двух 
праздничных мероприятиях нашего 
департамента: день психолога и 
Новый год. Более того, одним из 
важных событий нашего клуба стал 
выход  на  I I  Международную  
Летнюю Психологическую Школу 
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Чаликова О.С.
 – Если вы дожили до 4 курса, 
значит с вами все нормально.
И.А. Ершова.
– Ясно, что есть незажига-
тельный материал. Но ты берешь 
себя за шкирку и учишь
Иванова Е.С.
– С н ач а л а  м ы у ч и м д е т е й 
ходить и говорить ,  а  потом - 
сидеть и молчать
– Если ребёнок не наиграется 
в нужном возрасте, он потом всю 
жизнь будет играть, а эти игры 
уже зачастую бывают жестокими
 
 Лебедева Ю.В.
 – Чем отличаются ученые от 
обычных людей? Они видят 
проблему там, где ее не видят 
другие.                    
М.Н.Дудина .
– Чем больше мы опекаем 
ребёнка ,  т ем он слабее .  Тем 
больше он привык к тому, что он 
всегда недоволен: виноваты все – 
Преподаватели цитируют наши ответы на экзаменах, а мы 
цитируем их! Записанные студентами смешные и остроумные 
реплики по доброй традиции публикуются «ПсихоЛогосом»!
родители, мэры, пэры...
– Детский сад должен быть 
такой, чтобы там шло развитие. А 
н е  к а к  в  к а м е р у  х р а н е н и я  - 
оставили да забрали.
– Пусть пища станет лека-
р с т в ом -  с ка з а л  Ги п п о к р ат. 
Сказал, когда не знал ещё про 
Lays...  




ные вами цитаты  через группу 
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Поздравляем!
  Д е п а р т а м е н т  п о  п р а в у 
гордится своими студентами, 
выпускниками и сотрудниками. 
Очередной повод для гордости 
н а м  п о д а р и л  В л а д и м и р 
Савельев (на фото справа)! 
В л а д и м и р  В а д и м о в и ч 
Савельев,  аспирант кафедры 
к л и н и ч е с ко й  п с и хол о г и и  и 
психофизиологии департамента 
психологии ИСПН, занял первое 
м е с т о  в  ко н к у р с е  « М и н у т а 
т е х н о с л а в ы » ,   к о т о р ы й 
п р о в о д и л с я  в  р а м к а х 
« И Н Н О П Р О М  –  2 0 1 5 » . 
Р а з р а б о т а н н ы й  и м  п р о е к т 
«профориентационая видеоигра» 
с т а л  л у ч ш и м  в   н ом и н а ц и и 
« И н н о в а ц и и  в  с о ц и а л ь н о й 
сфере». 
«ПсихоЛогос» присоединяется 
ко всем поздравлениям и желает 
В л а д и м и р у  н е и с с я ка е м о го 
в д о х н о в е н и я  д л я  р а з н ы х 
п о л е з н ы х  р а з р а б о т о к  и 
творческих проектов!
